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Vor mehr als 170 Jahren beschloss der Staatsmann, Astro-
nom und Kunstsammler Bernhard August von Lindenau sei-
ner Vaterstadt Altenburg ein Museum zu schenken. Dabei hat 
er ganz besonders an die Kinder und Jugendlichen gedacht. 
Er kannte kluge Leute in ganz Europa, die sein Vorhaben 
unterstützt und mit ihm vor allem Kostbarkeiten aus Grie-
chenland und Italien zusammengetragen haben. Im Linde-
nau-Museum findet Ihr 2500 Jahre alte Gefäße aus Grie-
chenland, kostbare Gemälde aus Italien, unglaublich tolle 
Bücher in vielen Sprachen und zahlreiche monumentale Figu-
ren aus Gips.  Diese Gipsabgüsse sind Kopien, die Originale 
findet Ihr in vielen Museen der Welt. All diese Kunstwerke 
erzählen uns Geschichten. Einige haben die Schüler aufge-
schrieben und aufgenommen, damit Ihr sie hören könnt.
… hier im Lindenau-Museum Altenburg
Das Projekt »Hör mal« ist eine Kooperation zwischen  
Thüringer Museen, Schulen, der Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen und der Thüringer Landesmedienanstalt 
(TLM). In vielen Orten Thüringens produzieren Kinder und 
Jugendliche in einem Museum ihrer Stadt Audioguides für 
Kinder. Dabei sollen im Unterricht erlernte Themen vertieft 
und das erworbene Wissen bei den Schülern gefestigt wer-
den. Der Lernort Schule wird erweitert und das Museum als 
Ort der Wissensvermittlung etabliert. Die Bindung der Schü-
ler an ihren Heimatort wird durch dieses Projekt intensiviert.
Im Lindenau-Museum Altenburg haben Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 7 2018/19 des Lerchenberg-Gymnasiums 
Altenburg mit Unterstützung von Radio OKJ e.V., Medienpä-
dagogisches Projekt RABATZ in einem Projekt über mehrere 
Wochen die Hörsequenzen für den Kinder-Audioguide entwi-
ckelt und produziert. Sie haben recherchiert, Texte geschrie-
ben, Geräusche aufgenommen. Letztendlich haben sie im 
Tonstudio von Radio OKJ die Aufnahmen fertiggestellt.
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